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,NOTA INTRODUCTORIA
/DSDUWLFLSDFLyQVRFLDOFRQVWLWX\HXQHMHUHFWRUVREUHHOFXDOGHVFDQVDOD
HYROXFLyQGHOGHUHFKRDPELHQWDOHQHVHVHQWLGRFXDQGRHO(VWDGRWLHQH
ODREOLJDFLyQGHFRQWDUFRQORVPHFDQLVPRVHLQVWLWXFLRQHVTXHJDUDQWLFHQ
HVHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQVHSHUPLWHXQDDGHFXDGDWRPDGHGHFLVLRQHV\
DFFHVRDODMXVWLFLD
6HGHEHWRPDUHQFRQVLGHUDFLyQTXHORVLQGLYLGXRVWLHQHQHOGHUHFKR
KXPDQRGHXQPHGLRDPELHQWHDGHFXDGRSHURSDUDTXHHVHGHUHFKRVH
FRQFUHWLFHGHEHQWHQHUXQDSDUWLFLSDFLyQDFWLYDTXHOHVSHUPLWDWHQHUXQ
FRQRFLPLHQWRGHORVDVSHFWRVDPELHQWDOHVGHOGHWHULRURIUDJLOLGDGHLP-
SDFWRTXHVXIUHHOHQWRUQRDSDUWLUGHODVDFFLRQHVKXPDQDV
3RUORTXHDOWHQHUODVDXWRULGDGHVODREOLJDFLyQGHRUJDQL]DUDFWXD-
OL]DU\FRPSDUWLU OD LQIRUPDFLyQUHODWLYDDVXIXQFLRQHVVHSHUPLWH LP-
SXOVDUHVDVDFFLRQHVWHQGLHQWHVDLGHQWL¿FDUULHVJRVDPELHQWDOHV\FRPR
FRQVHFXHQFLDODWRPDGHFLVLRQHVSDUDUHGXFLUORVRHOLPLQDUORV
,,EL MEDIO AMBIENTE ADECUADO COMO DERECHO HUMANO
/DSURWHFFLyQGH ORVGHUHFKRVGHOKRPEUHQRHVH[FOXVLYDGH ORV
(VWDGRVVLQRTXHDKRUDHVGHLPSRUWDQFLDLQWHUQDFLRQDO3HURFDGD
SDtV GHQWUR GH VX VLVWHPD QRUPDWLYR HOLJH HO JUDGR GH LPSRUWDQFLD
TXHOHDVLJQDDODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVVLQHPEDUJR
HO TXH KD\DQ UDWLILFDGR R SHUWHQH]FDQ D DOJ~Q LQVWUXPHQWR LQWHUQD-
FLRQDOHQPDWHULDGHGHUHFKRVKXPDQRVOHFRQILHUHFLHUWDUHOHYDQFLD
GHQWURGHVXSURSLDMXULVGLFFLyQ
(Q HVH VHQWLGR SDUDOHODPHQWH OD SURWHFFLyQ MXUtGLFD GHO PHGLR
DPELHQWH \ ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV WDPELpQ UHSUHVHQWD OD SURWHFFLyQ
GHODSHUVRQDHVGHFLUODSURWHFFLyQGHXQPHGLRDPELHQWHDGHFXDGR
SDUDVXGHVDUUROOR\ELHQHVWDU\HVHQHVHVHQWLGRTXHVHSXHGHKDEODU
GHODSURWHFFLyQDOPHGLRDPELHQWHFRPRXQGHUHFKRKXPDQR
(O DXWRU&DUORV.DUDP4XLxRQHV FRQFLEH TXH HO GHUHFKR DO DP-
ELHQWH IRUPD SDUWH GHO GHUHFKR DO GHVDUUROOR VXVWHQWDEOH \ HVWH VH
HQFXHQWUD LQWHJUDGR SRU WUHV HOHPHQWRV IXQGDPHQWDOHV HO DPELHQ-
WDOHOHFRQyPLFR\HOVRFLDOGHPDQHUDTXHGHEHH[LVWLUXQSHUIHFWR
HTXLOLEULRHQWUHORVWUHVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVVLQTXHQLQJXQRGHHOORV
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DGTXLHUDPD\RUUHOHYDQFLDTXHORVGHPiVORTXHSHUPLWHXQYHUGDGHURGHVD-
UUROORLQWHJUDOGHOVHUKXPDQR
(VSRUHOORTXHHOWHPDGHOPHGLRDPELHQWHFRPRGHUHFKRKXPDQRKD
WHQLGRXQDYDQFHVLJQL¿FDWLYRGHQWURGHO VLVWHPD MXUtGLFRFRQWHPSRUi-
QHR\DTXHSRUXQDSDUWHVHKD UHFRQRFLGR&RQVWLWXFLRQDOPHQWH\SRU
RWUDVHOHKDGDGRHODOFDQFHGHELHQMXUtGLFRWXWHODGRFRQQRWRULDDXWR-
QRPtD(QHVHVHQWLGRVHSXHGHKDEODUGHTXHWLHQHXQFDUiFWHUGHQRUPD
SURJUDPiWLFDTXHVLUYHFRPRPHWDGHSURWHFFLyQDORVSRGHUHVS~EOLFRV
'HVGHHOFRPLHQ]RGH ORVHVWXGLRVGRFWULQDOHVVREUHHOGHUHFKRDP-
ELHQWDOVHKDQGDGRGLYHUVDVGLVFXVLRQHVVREUHORVDOFDQFHV\ORVREMHWL-
YRVTXHVHSHUVLJXHQDOTXHUHUGH¿QLUORFRPRXQGHUHFKRKXPDQR(VRV
DOFDQFHVXREMHWLYRVVHSXHGHQGLYLGLUGHGRVPDQHUDVSRUXQDSDUWHOD
SURWHFFLyQDODKXPDQLGDGVLHPSUHHQDPHQD]DFRQVWDQWHSRUHOGHWHULR-
URDPELHQWDO\SRURWUDSDUWHHOFDUiFWHULQGLYLGXDOUHIHUHQWHDOPDQWHQL-
PLHQWRRDODJHQHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVQHFHVDULDVSDUD
TXHVHDSRVLEOHHOGHVDUUROORGHODSHUVRQDGHOLQGLYLGXRTXHUHTXLHUHHO
GLVIUXWHGHHVWHGHUHFKRDWUDYpVGHORVRWURVGHUHFKRVKXPDQRV
(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHHODOFDQFHGHOGHUHFKRDOPHGLRDPELHQWH
VXHIHFWLYLGDGRLQFOXVRVXSURSLRFRQWHQLGRYDUtDQHQIXVLyQGHODVFRQ-
GLFLRQHVKXPDQDV\VRFLDOHV\GHODUHDOLGDGHQTXHUHVXOWHVXDSOLFDFLyQ
(VWDUHDOLGDGHVODTXHYDDFRQGLFLRQDUHOGHVDUUROOR\ODPDQHUDGHJD-
UDQWL]DUHOGHUHFKRKXPDQRDODPELHQWHVDQR
(QHVHPLVPRSODQRVHHQFXHQWUDHOGHUHFKRDXQGHVDUUROORVXVWHQWD-
EOH\DTXHDPERVVRQGHUHFKRVFRQQDWXUDOH]DMXUtGLFDHVSHFLDOTXHH[L-
JHQDFFLRQHVLQGLYLGXDOHVUHJXODGDVSDUDTXHDSDUWLUGHHVWDVVHSXHGDQ
JDUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHODFROHFWLYLGDG
(OGHUHFKRDXQDPELHQWHDGHFXDGREDVDJUDQSDUWHGHVXDSOLFDFLyQ\
HIHFWLYLGDGHQFRRUGLQDFLyQ\HQODVROLGDULGDGSRUORTXHUHVXOWDLQGL-
YLVLEOH\DTXHXQVLPSOHDWDTXHDOHQWRUQRVXSRQHXQDGHJUDGDFLyQGHO
PDFURDPELHQWHDOTXHWRGRVWHQHPRVGHUHFKR
/RVQXHYRVSDUDGLJPDVDUHVSRQGHUUHVSHFWRDOGHUHFKRKXPDQRDXQ
DPELHQWHDGHFXDGRVRQ OD WLWXODULGDG LQGLYLGXDORFROHFWLYDGHOPHGLR
DPELHQWHODOHJLWLPLGDGSDUDDFWXDUHQVXGHIHQVD\ORVHQIRTXHVSUH-
YHQWLYRVUHSDUDGRUHV\VDQFLRQDGRUHVGHORVLQVWUXPHQWRV\WpFQLFDVMX-
UtGLFDV
 .DUDP&DUORV$FHUFDGHORULJHQ\ODSURWHFFLyQGHOGHUHFKRDOPHGLRDPELHQWH
0p[LFR81$0,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVS
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(OGHUHFKRDPELHQWDOHVPXOWLIDFpWLFR\DTXHWLHQHSRUREMHWRODSUR-
WHFFLyQGHODYLGDODVDOXG\HOHTXLOLEULRHFROyJLFRDVtFRPRYHODUSRUOD
FRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVHOSDLVDMH\ORVELHQHVFXOWXUDOHV(O
GHUHFKRDJR]DUGHXQDPELHQWHVDQR\HFROyJLFDPHQWHHTXLOLEUDGRHVXQ
GHUHFKRKXPDQRFRQFHELGRSDUDWRGRV\FDGDXQRGHORVVXMHWRV
$QLYHOLQWHUQDFLRQDOHVLPSRUWDQWHUHPLWLUVHDO3ULQFLSLRGHOD'H-
FODUDFLyQGH5LRGH-DQHLURVREUH0HGLR$PELHQWH\'HVDUUROORDGRSWDGD
HQOD&RQIHUHQFLDGHOD1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO0HGLR$PELHQWH\HO
GHVDUUROORHQTXHDODOHWUDGLFH
(QHOSODQRQDFLRQDOWRGDSHUVRQDGHEHUiWHQHUDFFHVRDGHFXDGRDODLQIRU-
PDFLyQVREUHHOPHGLRDPELHQWHGHTXHGLVSRQJDQODVDXWRULGDGHVS~EOLFDV
LQFOXLGDODLQIRUPDFLyQVREUHORVPDWHULDOHV\ODVDFWLYLGDGHVTXHHQFLHUUDQ
SHOLJURHQVXVFRPXQLGDGHVDVtFRPRODRSRUWXQLGDGGHSDUWLFLSDUHQORV
SURFHVRVGHDGRSFLyQGHGHFLVLRQHV/RV(VWDGRVGHEHUiQIDFLOLWDU\IRPHQWDU
ODVHQVLELOL]DFLyQ\ODSDUWLFLSDFLyQGHODSREODFLyQSRQLHQGRODLQIRUPDFLyQ
DGLVSRVLFLyQGHWRGRV'HEHUiSURSRUFLRQDUVHDFFHVRHIHFWLYRDORVSURFHVRV
MXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYRVHQWUHHVWRVHOUHVDUFLPLHQWRGHGDxRV\UHFXUVRV
SHUWLQHQWHV
&RQHOOROD'HFODUDFLyQGH5LRVREUH0HGLR$PELHQWH\'HVDUUROORWHQtDFRPR
¿QODHUUDGLFDFLyQGHODSREUH]DODEUHFKDVRFLDO\ORVPDORVKiELWRVGHFRQVXPR
TXHGHWHULRUDQORVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQHODPELHQWHSULQFLSDOPHQWHHODJXD
HOVXHORODDWPRVIHUDODÀRUD\ODIDXQD
3RUVXSDUWHHOFRQYHQLRGH$DUKXVDGRSWDGRSRUODFRPXQLGDG(XURSHD\VXV
(VWDGRVPLHPEURVHQHODxRGHPLOQRYHFLHQWRVQRYHQWD\RFKRSDUWHGHORVSULQFL-
SLRVGHLQMHUHQFLD\VHQVLELOL]DFLyQGHORVFLXGDGDQRVFRQUHODFLyQFRQORVSUREOHPDV
DPELHQWDOHVTXHFRQGXFHQDXQDPHMRUSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
(OORFRQOOHYDDTXHWHQJDQFRPRREMHWLYRODFRQWULEXFLyQDODSURWHFFLyQGHO
GHUHFKRGHFDGDSHUVRQDDVtFRPRODVJHQHUDFLRQHVSUHVHQWHV\IXWXUDV\DYLYLU
HQXQPHGLRDPELHQWHDGHFXDGRSDUDVXVDOXG\VXELHQHVWDU7UDWDQGRGHREVHUYDU
WUHVUHTXLVLWRVEiVLFRVIDYRUHFHUODSDUWLFLSDFLyQGHODFLXGDGDQtDHQODWRPDGH
GHFLVLRQHVDPELHQWDOHVJDUDQWL]DUHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDUHVSHFWR
DORVDVXQWRVDPELHQWDOHV\DPSOLDUODVFRQGLFLRQHVGHODFFHVRDODMXVWLFLD
3RUVXSDUWHHQHO(VWDGRPH[LFDQROD&RQVWLWXFLyQJHQHUDOGHOD5HS~EOLFD
KDFHUHIHUHQFLDDXQQXHYRGHUHFKR
 'HFODUDFLyQGH5LRGH-DQHLURVREUHHO0HGLR$PELHQWH\'HVDUUROOR
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$UWtFXOR«WRGRVORVKDELWDQWHVJRFHQGHOGHUHFKRDXQDPELHQWHVDQR
HTXLOLEUDGRDSWRSDUDHOGHVDUUROORKXPDQR\SDUDTXHODVDFWLYLGDGHVSUR-
GXFWLYDV VDWLVIDJDQ ODV QHFHVLGDGHV SUHVHQWHV VLQ FRPSURPHWHU ODV GH ODV
JHQHUDFLRQHVIXWXUDV\WLHQHQHOGHEHUGHSUHVHUYDUOR«ODVDXWRULGDGHVSUR-
YHHUiQDODSURWHFFLyQDODXWLOL]DFLyQUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVDOD
SUHVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRQDWXUDO\FXOWXUDO\GHODGLYHUVLGDGELROyJLFD
\ODLQIRUPDFLyQ\HGXFDFLyQDPELHQWDOHV
6LELHQHVFLHUWRHOWH[WR&RQVWLWXFLRQDOQRKDFHXQDPHQFLyQHVSHFt¿FD
GHOGHUHFKRDODFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDDPELHQWDOORVWUDWDGRVLQWHU-
QDFLRQDOHVVLORKDFHQWDOHVFRPROD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV
+XPDQRVOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGHORV'HUHFKRV+XPDQRVDVtFRPR
HO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRV
(OORFRQOOHYDDUHÀH[LRQDUTXHHVFODURTXHWDQWRHQHOFRQWH[WRLQWHUQD-
FLRQDOFRPRQDFLRQDOVHKDQRULHQWDGRHVIXHU]RVRULHQWDGRVDFRQIRUPDU
XQDRSLQLyQS~EOLFDLQIRUPDGD\FDSD]GHSDUWLFLSDUHQODVDFWLYLGDGHVGH
RUGHQS~EOLFRHLQWHUpVJHQHUDOFRPRORHVODWXWHODGHOPHGLRDPELHQWH
(QVHSXEOLFyXQDDGLFLyQDODUWtFXORRGHOD&RQVWLWXFLyQJHQHUDO
GHOD5HS~EOLFDTXHDODOHWUDGLFH³WRGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDXQPHGLR
DPELHQWHDGHFXDGRSDUDVXGHVDUUROOR\ELHQHVWDU´
&RQHOORODPDQHUDHQTXHVHUHVJXDUGDQORVGHUHFKRVKXPDQRVHQPD-
WHULDDPELHQWDOHQHO(VWDGRPH[LFDQRHVSRUPHGLRGHODDSOLFDFLyQGHOD
QRUPDWLYLGDG\OHJLVODFLyQHQODPDWHULDTXHVHEDVDHQHOSULQFLSLRGHO
DUWtFXORRGHOD/H\GH(TXLOLEULR(FROyJLFR\3URWHFFLyQDO$PELHQWH
TXHVHVHxDODTXHHVGHRUGHQS~EOLFR\GHLQWHUpVJHQHUDO
$FWXDOPHQWHVHKDREVHUYDGRTXHHOUHFRQRFLPLHQWRLQWHUQDFLRQDOGH
ODLPSRUWDQFLDGHOFXPSOLPLHQWR\ODDSOLFDFLyQGHODOHJLVODFLyQDPELHQ-
WDOHVIXQGDPHQWDOSDUDODJHVWLyQ\PDQHMRDPELHQWDO(QDxRVUHFLHQWHV
HOUHFRQRFLPLHQWRLQWHUQDFLRQDOGHODLPSRUWDQFLDGHOFXPSOLPLHQWR\OD
DSOLFDFLyQGH OD OHJLVODFLyQ DPELHQWDO HV IXQGDPHQWDO SDUD OD JHVWLyQ\
PDQHMRDPELHQWDO
&RQODVQHJRFLDFLRQHVGH0p[LFRFRQHO7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLR\
HQHOLQPHUVRHO$FXHUGRGH&RRSHUDFLyQ$PELHQWDOVXUJLyODQHFHVLGDG
GHHVWDEOHFHUFODUDPHQWHTXpVHHQWLHQGHFRPRDSOLFDFLyQHIHFWLYDGHOD
OHJLVODFLyQDPELHQWDO
 &RQVWLWXFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV
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3RURWUDSDUWHHO$FXHUGRGH&RRSHUDFLyQ$PELHQWDOGH$PpULFDGHO
1RUWH VHxDOD TXH0p[LFR JDUDQWL]DUi OD GLVSRQLELOLGDG FRQIRUPH D VX
GHUHFKRGHSURFHGLPLHQWRVMXGLFLDOHVFXDVLMXGLFLDOHVRDGPLQLVWUDWLYRV
SDUDDSOLFDUVXVOH\HV\UHJODPHQWRVDPELHQWDOHVFRQHO¿QGHVDQFLRQDUR
UHSDUDUODVYLRODFLRQHV
(QHVHVHQWLGRORVGHUHFKRVKXPDQRVUHODFLRQDGRVDOPHGLRDPELHQWHVH
HQFXHQWUDQHVWDEOHFLGRVHQORVWUDWDGRVEiVLFRVTXHLQFOX\HQHOGHUHFKRD
ODVDOXGHOGHUHFKRDXQPHGLRDPELHQWHVHJXUR\VDOXGDEOHHOGHUHFKRD
XQGHVDUUROORVXVWHQWDEOHHOGHUHFKRDODFDOLGDGGHYLGDDGHFXDGDLQFOX-
\HQGRDODFFHVRDODDOLPHQWDFLyQHOGHUHFKRDYLYLUGHODVIXWXUDVJHQHUD-
FLRQHVHOGHUHFKRDORVQLxRVSDUDYLYLUHQXQPHGLRDPELHQWHDSURSLDGR
HOGHUHFKRDXQDSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHWRGDVODVSHUVRQDVHQODVGHFLVLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQHOPHGLRDPELHQWHHOGHUHFKRDODSURWHFFLyQSDUDODQR
GLVFULPLQDFLyQHOGHUHFKRDJR]DUGHKLJLHQHHQHOWUDEDMRHOGHUHFKRDOD
LQIRUPDFLyQ\DODHGXFDFLyQUHODFLRQDGDFRQVDOXG\PHGLRDPELHQWHHO
EHQH¿FLRGHGLVIUXWDUGHORVEHQH¿FLRVWHFQROyJLFRV\FLHQWt¿FRV
<HQFRQVHFXHQFLDSDUDKDFHUYDOHVHVRVGHUHFKRVVHUHTXLHUHJDUDQ-
WL]DUHQWRGRHOVLVWHPDMXUtGLFRODH[LVWHQFLDGHGHUHFKRVPHFDQLVPRVH
LQVWLWXFLRQHVTXHSHUPLWDQJDUDQWL]DUHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQODWRPD
GHGHFLVLRQHV\ODMXVWLFLD
,,,EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO
7DO\FRPRVHLQGLFyHQHODSDUWDGRDQWHULRUXQRGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
TXHVHSURWHJHHQ0p[LFRHVHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQHOFXDOFRQVWLWX\H
XQRGHORVFDPELRVGHPRFUiWLFRVPiVLPSRUWDQWHVGHORV~OWLPRVWLHPSRV
IXHDSDUWLUGHODUHIRUPDGHTXHHQHODUWtFXORRGHOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVVHLQFOX\yTXHHOGHUHFKRDOD
LQIRUPDFLyQVHUiJDUDQWL]DGRSRUHO(VWDGRFDEHDFODUDUTXHHVWHGHUHFKR
WDPELpQDEDUFDORVDUWtFXORVR\RGHOD&RQVWLWXFLyQIHGHUDO
6LQHPEDUJRIXHKDVWDHOTXHVHDSUREyOD/H\)HGHUDOGH7UDQVSD-
UHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOODFXDOJDUDQWL]D
HODFFHVRGHWRGDSHUVRQDDODLQIRUPDFLyQHQSRVHVLyQGHORVSRGHUHVGH
ODXQLyQORVyUJDQRVFRQVWLWXFLRQDOHVDXWyQRPRVRFRQDXWRQRPtDOHJDO\
FXDOTXLHURWUDHQWLGDGIHGHUDO
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(VSRUHOORTXHHOSUHVHQWHDSDUWDGRYHUVDVREUHXQEUHYHDQiOLVLVGHO
GHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQHQ0p[LFRFRQEDVHHQVXVRUtJHQHV
GH¿QLFLyQUHJODPHQWDFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDVGHVXSURFHGLPLHQWR
2UtJHQHV\GH¿QLFLyQGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ 
HQ0p[LFR
(Q0p[LFRXQRGHORVDXWRUHVPiVGHVWDFDGRVVREUHHOWHPDGHGHUHFKR
DODLQIRUPDFLyQHV(UQHVWR9LOODQXHYDTXLHQVHxDODTXHHQWUHORVSULPHURV
DQWHFHGHQWHVSRUWUDGXFLUHQXQDQRUPDMXUtGLFDODFRQYLFFLyQVRFLDOGHOD
OLEHUWDGGHH[SUHVLyQGHVWDFDQOD&DUWDGH5KRGH,VODQGGH\OD&DUWD
GH3HQV\OYDQLDGH1RREVWDQWHODSULPHUDOH\GHDFFHVRDODLQIRU-
PDFLyQGHDFXHUGRFRQ$FNHUPDQVHGLRDSDUWLUGHOD)UHHGGRPRI3UHVV
DQG WKH5LJKWRI$FFHVV WR3XEOLF5HFRUGV$FW/H\SDUD OD/LEHUWDGGH
3UHQVD\GHO'HUHFKRGH$FFHVRDODV$FWDV3~EOLFDVDSUREDGDHQ6XHFLD
HQGLH]DxRVDQWHVGHOD,QGHSHQGHQFLDGHORV(VWDGRV8QLGRV\WUHFH
DQWHVGHOD5HYROXFLyQ)UDQFHVD
$KRUDELHQHQFRPSOHPHQWRDORPHQFLRQDGRSRUORVDXWRUHVDSHVDUGH
ORVHVIXHU]RVDQWHULRUHVIXHFRQVLGHUDGD\DFRPRXQDJDUDQWtDLQGLYLGXDO
HQOD'HFODUDFLyQGHO%XHQ3XHEORGH9LUJLQLDHQTXHHVWDEOHFtDHQ
XQRGHVXVDUWtFXORVODOLEHUWDGGHSUHQVDPLVPDTXHWDPELpQVHLQWURGXMR
HQODSULPHUDHQPLHQGDGHOD&RQVWLWXFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$Pp-
ULFDHQ
$VXYH]HQ OD5HYROXFLyQ)UDQFHVDHQSDUWLFXODUHQ OD'HFODUDFLyQ
)UDQFHVDGHO+RPEUH\GHO&LXGDGDQRGHIXHFXDQGRODOLEHUWDGGH
H[SUHVLyQGHSHQVDPLHQWRGHKDEODU\HVFULELUVHFRQYLHUWHHQXQRGHORV
GHUHFKRVGHOKRPEUHHVWDQGROLPLWDGDSRUHODEXVRGHHVDOLEHUWDGGHFRQ-
IRUPLGDGFRQODOH\
'HHVWDIRUPDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\HODFFHVRDODLQIRUPDFLyQDO-
FDQ]DURQVXPDJQL¿FHQFLDHQFXDQGROD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLR-
QHV8QLGDVSURFODPyOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV
FRQWHPSODQGRHQVXDUWtFXORHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQFRPRHOTXH
 9LOODQXHYD(UQHVWR'HUHFKRFRPSDUDGRGHODLQIRUPDFLyQDHG0p[LFR8QL-
YHUVLGDG,EHURDPHULFDQDS
 $FNHUPDQ-RKQ\6DQGRYDO,UPD/H\HVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQHQHOPXQGR
DHG0p[LFR,QVWLWXWR)HGHUDOGH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD&XDGHUQRV
GH7UDQVSDUHQFLDQ~PS
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WRGRLQGLYLGXRWLHQHGHUHFKRDODOLEHUWDGGHRSLQLyQ\GHH[SUHVLyQHVWH
GHUHFKRLQFOX\HHOGHQRVHUPROHVWDGRDFDXVDGHVXVRSLQLRQHV\HOGH
GLIXQGLUODVVLQOLPLWDFLyQGHIURQWHUDVSRUFXDOTXLHUPHGLRGHH[SUHVLyQ
$VtIXHFRPROD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVSUR-
PXHYHODREOLJDWRULHGDG\UHVSHWRGHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQSRUSDUWH
GHORVHVWDGRVPLHPEURV\ORVWHUULWRULRVEDMRVXMXULVGLFFLyQHQWUHORVTXH
VHHQFXHQWUD0p[LFR
3RURWUDSDUWHHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWL-
FRVIXHDGRSWDGRHQ0p[LFRHOGHGLFLHPEUHGHUDWL¿FDGRSRUHO
6HQDGRHOGHPDU]R\SXEOLFDGRHQHO'LDULR2¿FLDOGHOD)HGH
UDFLyQHOGHMXQLRGHHVHPLVPRDxRHOFXDOHQVXDUWtFXORVHxDODHO
GHUHFKRDODLQIRUPDFLyQFRPRHOTXHWLHQHWRGDSHUVRQDDODOLEHUWDGGH
H[SUHVLyQHVWHGHUHFKRFRPSUHQGHODOLEHUWDGGHEXVFDUUHFLELU\GLIXQGLU
LQIRUPDFLRQHVHLGHDVGHWRGDtQGROHVLQFRQVLGHUDFLyQGHIURQWHUDV\DVHD
RUDOPHQWHSRUHVFULWRRHQIRUPDLPSUHVDRDUWtVWLFDRSRUFXDOTXLHURWUR
SURFHGLPLHQWRGHVXHOHFFLyQ 
(QFRPSDUDFLyQDOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHO
3DFWR,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRVWDPELpQFRQRFLGR
FRPRHO3DFWRGH6DQ-RVpGH&RVWD5LFDHQVXDUWtFXORSHUFLEHGHPDQHUD
PiVDPSOLDHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ\DTXHHQHVHWUDWDGRVHLQGLFDQ
ODVIRUPDVHQTXHVHSXHGHUHFLELUODLQIRUPDFLyQFRPRHVRUDOPHQWHSRU
HVFULWRRSRUFXDOTXLHURWURSURFHGLPLHQWRGHHOHFFLyQ6LHQGRXQRGHORV
DQWHFHGHQWHVTXHLPSODQWDURQODVPRGDOLGDGHVHQTXHDFWXDOPHQWHVHSXHGH
VROLFLWDU\DFFHGHUDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD
'HLJXDOIRUPDOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDVREUH'HUHFKRV+XPDQRV
IXHDGRSWDGDSRU0p[LFRGHODOGHQRYLHPEUHGHUDWL¿FDGDSRU
HO6HQDGRHOGHGLFLHPEUHGHSXEOLFDGDHQHO'LDULR2¿FLDOGH
OD)HGHUDFLyQHOGHHQHURGHODFXDOHQVXDUWtFXORHVWDEOHFHHO
GHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ\VHxDODTXHHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRSUHYLVWRHQ
HOLQFLVRSUHFHGHQWHQRSXHGHHVWDUVXMHWRDSUHYLDFHQVXUDVLQRDUHVSRQ-
VDELOLGDGHVXOWHULRUHVODVTXHGHEHQHVWDUH[SUHVDPHQWH¿MDGDVSRUODOH\ 
/D&RQYHQFLyQ$PHULFDQDVREUH'HUHFKRV+XPDQRVHQVXDUWtFXOR
HVWDEOHFHHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQGHIRUPDVLPLODUDO3DFWR,QWHUQDFLRQDO
 'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV
 3DFWR,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRV
 &RQYHQFLyQ$PHULFDQDVREUH'HUHFKRV+XPDQRV
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GHORV'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRVVHxDODQGRTXHHOHMHUFLFLRGHHVHGHUH-
FKRWHQGUiDOJXQDVOLPLWDQWHVTXHGHEHUiQ¿MDUVHH[SOtFLWDPHQWHHQODOH\
(QVtQWHVLVVHSXHGHGHFLUTXHORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVDQWHVUHIHULGRV
HYLGHQWHPHQWHLQVWDXUDQHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ\JDUDQWL]DQVXREOL-
JDWRULHGDGFRQYLUWLpQGRVHHQLQVWUXPHQWRVIXQGDPHQWDOHVSDUDODFUHDFLyQ
GHODVOH\HVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQHQ0p[LFR\JUDQSDUWHGHOPXQGR
$QWHVGHPHQFLRQDUFRPR0p[LFRDGRSWyHVWHGHUHFKRUHVXOWDQHFHVD-
ULRUHVDOWDUTXHHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQFRQWHPSODWDQWRHOGHUHFKRGH
DFFHVRDODLQIRUPDFLyQHOGHUHFKRGHOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\HOGHUHFKR
GHSHWLFLyQHVWDEOHFLGRVHQORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
GHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVVLQHPEDUJRHQHOSUHVHQWHDSDUWDGR
VyORVHWUDWDUiHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQGHODUWtFXORRGHOD
&RQVWLWXFLyQIHGHUDO
(Q0p[LFRHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQVHKDLPSXOVDGRSRU
YDULRVVHFWRUHVGH ODVRFLHGDGHQWUH ORVFXDOHVHVWiQFRPRORPHQFLRQD
1DYDUUR5RGUtJXH]HOIDPRVRJUXSR2D[DFDTXHIXHFUHDGRHQHOPDUFR
GHOVHPDQDULRQDFLRQDOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ\UHIRUPDGHPRFUiWLFD
FHOHEUDGRHOGHPD\RGHHQODFLXGDGTXHOHGDQRPEUHORVOHJLVOD-
GRUHVTXHKLFLHURQ\DSUREDURQODOH\IHGHUDO\OH\HVORFDOHVORVRUJDQLVPRV
QRJXEHUQDPHQWDOHVODVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVORVVHUYLGRUHVS~EOLFRV
\FLXGDGDQRVTXHGtDDGtDORSUDFWLFDQ&RQVROLGiQGRORFRPRXQRGHORV
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVTXHHVWDEOHFHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPH[LFDQD
\FRQYLUWLpQGRVHHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQHQXQGHUHFKRHVHQFLDOGHWRGR
LQGLYLGXR
'HHVWHPRGRHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQVHHVWDEOHFLyFRPR
XQGHUHFKRIXQGDPHQWDOUHFRQRFLGRIRUPDOPHQWHHQ0p[LFRGHVGH
FXDQGRGHULYDGRGHXQDUHIRUPDDODUWtFXORRGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
GHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVVHHVWDEOHFLyTXHHOGHUHFKRDODLQIRUPD-
FLyQVHUiJDUDQWL]DGRSRUHOHVWDGR\TXHSDUDVXHMHUFLFLRODIHGHUDFLyQORV
HVWDGRV\HOGLVWULWRIHGHUDOHQHOiPELWRGHVXVUHVSHFWLYDVFRPSHWHQFLDV
GHEHUiQUHJLUVHSRUSULQFLSLRV\EDVHVHQWUHORVTXHVHHQFXHQWUDHOHVWDEOH-
FLGRHQVXIUDFFLyQ,,,ODFXDOPHQFLRQDTXHWRGDSHUVRQDVLQQHFHVLGDGGH
DFUHGLWDULQWHUpVDOJXQRRMXVWL¿FDUVXXWLOL]DFLyQWHQGUiDFFHVRJUDWXLWRD
ODLQIRUPDFLyQS~EOLFDDVXVGDWRVSHUVRQDOHVRDODUHFWL¿FDFLyQGHpVWRV
 1DYDUUR)LGHOD'HPRFUDWL]DFLyQ\UHJXODFLyQGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRU
PDFLyQHQ0p[LFR0p[LFR)81'$SS
  &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV
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1RREVWDQWHIXHKDVWDHOGHDEULOGHFXDQGRHO&RQJUHVRGHOD
8QLyQDSUREySRUXQDQLPLGDGOD/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVR
DODLQIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOPLVPDTXHVHSXEOLFyHQHO'LD
ULR2¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQHOGHMXQLRGHHVHDxR\TXHWLHQHFRPR
SURSyVLWRJDUDQWL]DUHODFFHVRDWRGDVODVSHUVRQDVDODLQIRUPDFLyQTXHVH
HQFXHQWUHHQSRVHVLyQGHORVSRGHUHV(MHFXWLYR/HJLVODWLYR\-XGLFLDOGH
OD)HGHUDFLyQ ORVyUJDQRVFRQVWLWXFLRQDOHVDXWyQRPRVRFRQDXWRQRPtD
OHJDO\FXDOTXLHURWUDHQWLGDGIHGHUDO
'HHVWDIRUPDSRFRDSRFRORVHVWDGRVGHODUHS~EOLFDPH[LFDQDFRPHQ]D-
URQDOHJLVODUODVOH\HVORFDOHVREOLJDQGRDODVLQVWLWXFLRQHVGHSHQGHQFLDV\
yUJDQRVDXWyQRPRVTXHPDQHMDQUHFXUVRVS~EOLFRVDRWRUJDUODLQIRUPDFLyQ
S~EOLFDTXHSRVHDQRJHQHUHQHQHOHMHUFLFLRGHVXVDWULEXFLRQHV
$KRUDELHQGRFWULQDULDPHQWHVHSXHGHGH¿QLUHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ
FRPRODSUHUURJDWLYDGHODSHUVRQDSDUDDFFHGHUDGDWRVUHJLVWURV\WRGR
WLSRGHLQIRUPDFLRQHVHQSRGHUGHHQWLGDGHVS~EOLFDV\HPSUHVDVSULYDGDV
TXHHMHUFHQJDVWRS~EOLFR\RHMHUFHQIXQFLRQHVGHDXWRULGDGFRQODVH[-
FHSFLRQHVWD[DWLYDVTXHHVWDEOH]FDODOH\HQXQDVRFLHGDGGHPRFUiWLFD 
'HLJXDOIRUPD1DYDUUR5RGUtJXH]ORGH¿QHFRPRODJDUDQWtDIXQGD-
PHQWDOTXHWLHQHWRGDSHUVRQDSDUDREWHQHUODLQIRUPDFLyQQRWLFLDVGDWRV
KHFKRVRSLQLRQHVHLGHDVLQIRUPDU\VHULQIRUPDGDGHIRUPDFRPSDWLEOH
FRQORVGHUHFKRVKXPDQRVHQJOREDWDQWROLEHUWDGHVLQGLYLGXDOHV«FRPR
RWUDVGHFDUiFWHUVRFLDO/DVDSUHFLDFLRQHVGHORVDXWRUHVDQWHVPHQFLR-
QDGRVSODVPDQODHVHQFLDGHORTXHVHJDUDQWL]DFRQHOGHUHFKRDODLQIRU-
PDFLyQ\DTXHHQHOODVVHLQGLFDTXLpQORSXHGHSUDFWLFDUDQWHTXLpQTXp
SXHGHVROLFLWDU\VXVOtPLWHV
(UQHVWR9LOODQXHYD HQXQDGH VXVREUDVGH¿QH FRQPiVSUHFLVLyQ HO
GHUHFKRDODLQIRUPDFLyQFRPRODUDPDGHOGHUHFKRS~EOLFRTXHWLHQHSRU
REMHWRHOHVWXGLRGHQRUPDVMXUtGLFDVTXHUHJXODQODVUHODFLRQHVHQWUH(VWD-
GRPHGLRV\VRFLHGDGDVtFRPRORVDOFDQFHV\ORVOtPLWHVGHOHMHUFLFLRGH
ODVOLEHUWDGHVGHH[SUHVLyQ\GHLQIRUPDFLyQ\HOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ
DWUDYpVGHFXDOTXLHUPHGLR/DDQWHULRUGH¿QLFLyQFRQWHPSODODPD\RUtD
  1DYD6DOYDGRUHWDO'HUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDSDUODPHQWDULD
0p[LFR0LJXHOÈQJHO3RUU~DOLEUHURHGLWRUS
  1DYDUUR)LGHODRSFLWS
  9LOODQXHYD(UQHVWR$XWRUUHJXODFLyQGHODSUHQVD8QDDSUR[LPDFLyQpWLFRMXUt
GLFDDODH[SHULHQFLDFRPSDUDGD0p[LFR8QLYHUVLGDG,EHURDPHULFDQD3RUU~D
S
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GHORVHOHPHQWRV\SDUWLFXODULGDGHVGHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQSHURFRQ
XQHQIRTXHDGDSWDGRDOVLVWHPDGHMXVWLFLDPH[LFDQR
3URFHGLPLHQWRGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
'HELGRDTXHHOSURFHGLPLHQWRGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
DEDUFDORVSRGHUHV(MHFXWLYR/HJLVODWLYR\-XGLFLDOIHGHUDOHVDVtFRPRORV
yUJDQRVFRQVWLWXFLRQDOHVDXWyQRPRVVyORVHKDUiXQDPHQFLyQJHQHUDOGH
VXSURFHGLPLHQWRGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDO
&RPHQ]DUHPRVSRULQGLFDU¢TXLpQHVODDXWRULGDGHQFDUJDGDGHYLJLODU
HOGHELGRFXPSOLPLHQWRGHODOH\GHWUDQVSDUHQFLDIHGHUDO"HQHVWHVHQ-
WLGRHOyUJDQRHVSHFLDOL]DGRGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDIHGHUDOFRQ
DXWRQRPtDRSHUDWLYDSUHVXSXHVWDULD\GHGHFLVLyQHQFDUJDGRGHSURPR-
YHU\GLIXQGLUHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQUHVROYHUVREUH
ODQHJDWLYDDODVVROLFLWXGHVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ\GHSURWHJHUORV
GDWRVSHUVRQDOHVHQSRGHUGHODVGHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVHVHO,QVWLWXWR
)HGHUDOGH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ\3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV
$KRUDELHQHOSURFHVRSDUDDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQHQSRGHUGHORVVX-
MHWRVREOLJDGRVLQLFLDFXDQGRODSHUVRQDRVXUHSUHVHQWDQWHOHJDOSUHVHQWD
DQWHODXQLGDGGHHQODFHXQDVROLFLWXGGHLQIRUPDFLyQ\DVHDSRUFRQVXOWD
YHUEDOHVFULWROLEUHIRUPDWRR¿FLDORDWUDYpVGHOVLVWHPDHOHFWUyQLFRDX-
WRUL]DGR3RUFRQVLJXLHQWHODVVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQGHDFXHUGRFRQ
'HZH\VRQODSDUWHDFWLYDGHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQSRUTXHUHTXLHUHTXH
XQFLXGDGDQRODSUHVHQWHVLQLPSRUWDURQRHOSURSyVLWR
(QHVHVHQWLGR\SDUWLHQGRGHORTXHVHxDOD'HZH\VDOYRSRUODDFODUD-
FLyQGHTXHHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQHVXQGHUHFKRGHSHUVRQDV\QRGH
FLXGDGDQRVVHH[SOLFDUiEUHYHPHQWHHOWUiPLWHTXHDFWXDOPHQWHVHRWRUJD
DODVVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQHQHOiPELWRIHGHUDOHQ0p[LFRSRUSDUWH
GHODViUHDVDGPLQLVWUDWLYDVTXHWLHQHQORVVXMHWRVREOLJDGRVORVPHGLRVGH
LPSXJQDFLyQTXHVHSUHVHQWDQDQWHHO,QVWLWXWR)HGHUDOGH$FFHVRDOD,QIRU-
PDFLyQ\3URWHFFLyQGH'DWRVKDVWDOOHJDU¿QDOPHQWHDOMXLFLRGHDPSDUR
D8QLGDGGHHQODFH'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR/H\)HGHUDOGH
7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRD OD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDO LQGLFD
TXHHVHOYtQFXORHQWUHODGHSHQGHQFLDRHQWLGDG\HOVROLFLWDQWH\DTXHHV
  'HZH\ (OR\7UDQVSDUHQFLD SDUD LQFUpGXORV0p[LFR ,QVWLWXWR&RDKXLOHQVH GH
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDS
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ODUHVSRQVDEOHGHKDFHUODVQRWL¿FDFLRQHVDTXHVHUH¿HUHODOH\IHGHUDOGH
WUDQVSDUHQFLD$GHPiVGHEHUiOOHYDUDFDERWRGDVODVJHVWLRQHVQHFHVDULDV
HQODGHSHQGHQFLDRHQWLGDGD¿QGHIDFLOLWDUHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
3RUHOORODXQLGDGGHHQODFHHVODHQFDUJDGHUHFLELU\GDUWUiPLWHDODV
VROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQUHDOL]DODVJHVWLRQHVLQWHUQDVSDUDTXHVHUH-
VXHOYD\HQWUHJXHODLQIRUPDFLyQDGHPiVGHVHUODUHVSRQVDEOHGHKDFHU
ODVQRWL¿FDFLRQHVTXHDGHUHFKRFRUUHVSRQGDQ
E8QLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV/DIUDFFLyQ;9GHODUWtFXORRGHOD/H\
)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQ-
WDOVHxDODTXHODVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVVRQODVTXHGHDFXHUGRFRQOD
QRUPDWLYLGDGGHFDGDXQRGHORVVXMHWRVREOLJDGRVWHQJDQODLQIRUPDFLyQ
GHFRQIRUPLGDGFRQODVIDFXOWDGHVTXHOHVFRUUHVSRQGDQ
'HHVWHPRGRODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDHVHOiUHDLQWHUQDGHODGHSHQGHQFLD
DODTXHODXQLGDGGHHQODFHOHWXUQDODVROLFLWXGGHLQIRUPDFLyQ\DTXHGH
DFXHUGRFRQVXVDWULEXFLRQHVWLHQHRSXHGHWHQHUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGD
TXLHQGHEHUiEXVFDUODGHPDQHUDH[KDXVWLYDYHUL¿FDUiVXH[LVWHQFLDRHQVX
FDVRSRGUiFODVL¿FDUODLQGLFDUiODPDQHUDHQTXHVHHQFXHQWUDGLVSRQLEOH
DHIHFWRGHTXHVHGHWHUPLQHHOFRVWRFRUUHVSRQGLHQWH
F&RPLWpGHLQIRUPDFLyQ/DIUDFFLyQ,,,GHODUWtFXORGHOD/H\)H-
GHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDO
VHxDODTXHHQFDGDGHSHQGHQFLDRHQWLGDGVHLQWHJUDUiXQFRPLWpGHLQIRU-
PDFLyQHOFXDOWHQGUiHQWUHVXVSULQFLSDOHVIXQFLRQHVFRQ¿UPDUPRGL¿FDU
RUHYRFDUODFODVL¿FDFLyQGHODLQIRUPDFLyQTXHOHUHPLWDQORVWLWXODUHVGH
ODVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHODGHSHQGHQFLDRHQWLGDG
G&ODVL¿FDFLyQGHOD LQIRUPDFLyQ/DLQIRUPDFLyQSRGUiFODVL¿FDUVH
FRPRUHVHUYDGDRFRQ¿GHQFLDOGHFRQIRUPLGDGFRQORVVXSXHVWRVHVWDEOHFL-
GRVHQOD/H\GHODPDWHULD(QHVWHVHQWLGRORVDUWtFXORV\GHOD/H\
)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDO
GHWHUPLQDQORVVXSXHVWRVSRUORVFXDOHVSRGUiFODVL¿FDUVHODLQIRUPDFLyQ
FRPRUHVHUYDGD
&DEHGHVWDFDUTXHODLQIRUPDFLyQFODVL¿FDGDFRPRUHVHUYDGDHVWHPSRUDO
\SRGUiSHUPDQHFHUFRQWDOFDUiFWHUKDVWDSRUXQSHULRGRGHGRFHDxRVSHUR
SXHGHVHUGHVFODVL¿FDGDFXDQGRVHH[WLQJDQODVFDXVDVTXHODRULJLQDURQ
RFXDQGRKD\DWUDQVFXUULGRHOSHULRGRGHUHVHUYD'HPDQHUDH[FHSFLRQDO
ORVVXMHWRVREOLJDGRVSXHGHQVROLFLWDUODDPSOLDFLyQDO,QVWLWXWR)HGHUDOGH
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ\3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVRDODLQVWDQFLD
FRUUHVSRQGLHQWH
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3RUVXSDUWHHODUWtFXORGHOD/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVR
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOVHxDODORTXHVHFRQVLGHUDFRPR
LQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDOVLHQGRODTXHVHHQWUHJDFRQWDOFDUiFWHUSRUORV
SDUWLFXODUHVDORVVXMHWRVREOLJDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQ
ODOH\DVtFRPRORVGDWRVSHUVRQDOHVTXHUHTXLHUDQHOFRQVHQWLPLHQWRGH
ORVLQGLYLGXRVSDUDVXGLIXVLyQGLVWULEXFLyQRFRPHUFLDOL]DFLyQHQORVWpU-
PLQRVGHODFLWDGDOH\
H(QWUHJDGHODLQIRUPDFLyQ(ODUWtFXORGHOD/H\)HGHUDOGH7UDQV-
SDUHQFLD\$FFHVRD OD ,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDO LQGLFDTXH
ODVXQLGDGHVGHHQODFHGHEHUiQQRWL¿FDUODVUHVSXHVWDVDODVVROLFLWXGHVGH
LQIRUPDFLyQHQXQWpUPLQRGHYHLQWHGtDVKiELOHVFRQWDGRVGHVGHODSUH-
VHQWDFLyQGHODVROLFLWXGSUHFLVDQGRHOFRVWR\ODPRGDOLGDGHQODTXHVHUi
HQWUHJDGDODLQIRUPDFLyQ\H[FHSFLRQDOPHQWHHVWHSOD]RSRGUiDPSOLDUVH
KDVWDSRUXQSHULRGRLJXDO/DLQIRUPDFLyQGHEHUiHQWUHJDUVHGHQWURGHORV
GLH]GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDOTXHODXQLGDGGHHQODFHOHKD\DQRWL¿FDGROD
GLVSRQLELOLGDGGHDTXHOOD
I5HFXUVRGHUHYLVLyQ3URFHGHFXDQGRHOVROLFLWDQWHQRHVWpFRQIRUPH
FRQHOWLHPSRFRVWRRPRGDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQSRUFRQVLGHUDUTXHHVWi 
LQFRPSOHWDRQRFRUUHVSRQGDDODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDDVtFRPRSRUOD
RPLVLyQGHXQDFRQWHVWDFLyQDODVROLFLWXGRFXDQGRVHQLHJXHODLQIRUPDFLyQ
VROLFLWDGD(ODUWtFXORGHOD/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD
,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOHVWDEOHFHTXHGHQWURGHORVTXLQFH
GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQHPLWLGDSRUODXQLGDGGHHQODFHVH
SRGUiLQWHUSRQHUGLFKRUHFXUVR
J5HFXUVR GH UHFRQVLGHUDFLyQ (O DUWtFXOR  GH OD /H\ )HGHUDO GH
7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOVHxDOD
TXHWUDQVFXUULGRXQDxRGHTXHHOLQVWLWXWRH[SLGLyXQDUHVROXFLyQTXHFRQ-
¿UPHODGHFLVLyQGHXQFRPLWpHOSDUWLFXODUDIHFWDGRSRGUiVROLFLWDUDQWH
HOPLVPR,QVWLWXWRTXHUHFRQVLGHUH OD UHVROXFLyQ'LFKDUHFRQVLGHUDFLyQ
GHEHUiUHIHULUVHDODPLVPDVROLFLWXG\UHVROYHUVHHQXQSOD]RPi[LPRGH
GtDVKiELOHV
(VLPSRUWDQWHVXEUD\DUTXHODVUHVROXFLRQHVGHO,QVWLWXWR)HGHUDOGH$F-
FHVRDOD,QIRUPDFLyQ\GDWRVSHUVRQDOHVVRQGH¿QLWLYDVSDUDORVVXMHWRV
REOLJDGRVSHURORVSDUWLFXODUHVSRGUiQLPSXJQDUODVDQWHHO3RGHU-XGLFLDO
GHOD)HGHUDFLyQDWUDYpVGHOMXLFLRGHDPSDUR
K-XLFLRGHDPSDUR(VOD~OWLPDHWDSDTXHWLHQHFRPRPHGLRGHGHIHQVD
ODSHUVRQDTXHUHDOL]DXQDVROLFLWXGGHLQIRUPDFLyQSRUHVDYtDFRQVWLWX-
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FLRQDOVHHYDO~DVLODUHVROXFLyQRHOSURFHVRGHFODVL¿FDFLyQGHORVVXMHWRV
REOLJDGRVVHOOHYDURQDFDERHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVSUHYLVWDVHQOD
OH\GHWUDQVSDUHQFLDFRUUHVSRQGLHQWH
7RPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQORDQWHULRUHOREMHWLYRGHOGHUHFKRGHDFFH-
VRDODLQIRUPDFLyQHVIDFLOLWDUTXHWRGDSHUVRQDKXPDQDVLQQHFHVLGDGGH
DFUHGLWDUXQLQWHUpVMXUtGLFRSXHGDDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQTXHVHHQFXHQ-
WUDHQSRGHUGHODVDXWRULGDGHVIHGHUDOHVTXHPDQHMHQUHFXUVRVS~EOLFRV
HQ IRUPD VHQFLOOD YHUD] RSRUWXQD \ VX¿FLHQWH WUDQVSDUHQWDU OD JHVWLyQ
S~EOLFDPHMRUDUODUHQGLFLyQGHFXHQWDVDORVFLXGDGDQRV\FRQWULEXLUDOD
GHPRFUDWL]DFLyQGHODVRFLHGDGPH[LFDQD
,9ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL
(Q0p[LFRHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQHQPDWHULDDPELHQWDOIRUPDSDUWH
GHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQTXHFRPR\DVHUH¿ULyHQOtQHDV
SUHFHGHQWHVHVXQDVXQWRGHJUDQUHOHYDQFLDSDUD ODVRFLHGDGPH[LFDQD
GHELGRDTXHHVXQGHUHFKRTXHGHEHVHUJDUDQWL]DGRSRUHOHVWDGRHQWHQ-
GLpQGRVHSRUHVWH~OWLPRDODIHGHUDFLyQORVHVWDGRV\HO'LVWULWR)HGHUDO
  (OGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOWLHQHVXRULJHQHQHO
SULQFLSLRGHOD'HFODUDFLyQGHOD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLRQHV8QLGDV
VREUHHO0HGLR$PELHQWH+XPDQRR'HFODUDFLyQGH(VWRFROPR\HQHO
3ULQFLSLRGHOD'HFODUDFLyQGHOD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLRQHV8QLGDV
VREUHHO0HGLR$PELHQWH\HO'HVDUUROORFRQRFLGDFRPROD'HFODUDFLyQ
GH5tR&XPEUHGHOD7LHUUDSULQFLSLRVTXHGLFHQORVLJXLHQWH
3ULQFLSLR7RGDSHUVRQDGHFRQIRUPLGDGFRQ OD OHJLVODFLyQQDFLRQDO
WHQGUiODRSRUWXQLGDGGHSDUWLFLSDULQGLYLGXDORFROHFWLYDPHQWHHQHOSUR-
FHVRGHSUHSDUDFLyQGH ODVGHFLVLRQHVTXHFRQFLHUQHQGLUHFWDPHQWHD VX
PHGLRDPELHQWH\FXDQGRpVWHKD\DVLGRREMHWRGHGDxRRGHWHULRURSRGUi
HMHUFHUORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDREWHQHUXQDLQGHPQL]DFLyQ
3ULQFLSLR(OPHMRUPRGRGHWUDWDUODVFXHVWLRQHVDPELHQWDOHVHVFRQ
ODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVORVFLXGDGDQRVLQWHUHVDGRVHQHOQLYHOTXHFRUUHV-
SRQGD(QHOSODQRQDFLRQDOWRGDSHUVRQDGHEHUiWHQHUDFFHVRDGHFXDGRD
ODLQIRUPDFLyQVREUHHOPHGLRDPELHQWHGHTXHGLVSRQJDQODVDXWRULGDGHV
S~EOLFDVLQFOXLGDODLQIRUPDFLyQVREUHORVPDWHULDOHV\ODVDFWLYLGDGHVTXH
HQFLHUUDQSHOLJURHQ  VXVFRPXQLGDGHVDVtFRPR ODRSRUWXQLGDGGHSDU-
WLFLSDU HQ ORVSURFHVRVGHDGRSFLyQGHGHFLVLRQHV/RV(VWDGRVGHEHUiQ
IDFLOLWDU\ IRPHQWDU OD VHQVLELOL]DFLyQ\ ODSDUWLFLSDFLyQGH ODSREODFLyQ
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SRQLHQGR OD LQIRUPDFLyQ D GLVSRVLFLyQGH WRGRV'HEHUiSURSRUFLRQDUVH
DFFHVR HIHFWLYR D ORV SURFHGLPLHQWRV MXGLFLDOHV \ DGPLQLVWUDWLYRV HQWUH
pVWRVHOUHVDUFLPLHQWRGHGDxRV\ORVUHFXUVRVSHUWLQHQWHV
'H ORV DQWHULRUHVSULQFLSLRV VH DGYLHUWHQ ODV VLJXLHQWHVGLUHFWULFHV HQ
WRUQRDODFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDO
D 7RGDSHUVRQDGHEHUiWHQHUDFFHVRDODLQIRUPDFLyQVREUHHOPH-
GLR DPELHQWH GHO TXH GLVSRQJDQ ODV DXWRULGDGHV S~EOLFDV DXQ
FXDQGRODLQIRUPDFLyQVHDUHVSHFWRPDWHULDOHV\DFWLYLGDGHVSH-
OLJURVRVSDUDODVRFLHGDG
E 6HWHQGUiGHUHFKRDSDUWLFLSDULQGLYLGXDORFROHFWLYDPHQWHHQHO
SURFHVRGHDGRSFLyQGHGHFLVLRQHVUHVSHFWRDOPHGLRDPELHQWH
F &XDQGRVH WHQJDFRQRFLPLHQWRGHTXHHOPHGLRDPELHQWHKD\D
VLGRGDxDGRRGHWHULRUDGR\GLFKRGDxROHDIHFWHSRGUiHMHUFHU
ORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDREWHQHUXQDLQGHPQL]DFLyQ
(QUD]yQGHORDQWHULRUVHGHGXFHTXHODVSHUVRQDVWLHQHQODSRVLEL-
OLGDG GH FRQRFHU HO HVWDGR GHOPHGLR DPELHQWH HQ GHWHUPLQDGR OXJDU
SRGUiQH[SUHVDUVXRSLQLyQ\H[LJLUODUHQGLFLyQGHFXHQWDVVREUHHOGHV-
HPSHxRGHODVDXWRULGDGHV\GHODVRFLHGDGHOORFRQHO¿QGHSUHYHQLU
JUDYHVGDxRVDPELHQWDOHVRXQDGH¿FLHQWHJHVWLyQDPELHQWDO'HDKtOD
LPSRUWDQFLDIXQGDPHQWDOGHPHMRUDUODLPSOHPHQWDFLyQHQODSUiFWLFDGH
ORVSULQFLSLRVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOSDUDTXHGHpVWDIRU-
PDVHFRQWULEX\DDXQDPHMRUJREHUQDELOLGDGDPELHQWDO 
(OGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOVHJ~QORVHxDOD-XDQ
3HGUR0DFKDGR$ULDVVHGH¿QHGHODIRUPDVLJXLHQWH
/D IDFXOWDGGH ORVSDUWLFXODUHV IUHQWH DO(VWDGRSDUDTXH OHVSURSRUFLRQH
GDWRVKHFKRVQRWLFLDVRSLQLRQHVH LGHDVSUHVHQWDGDVHQFXDOTXLHU IRUPD
VXVFHSWLEOHGHVHUDSUHFLDGDV\RGLIXQGLGDVRELHQVHDEVWHQJDHQLPSHGLU
TXHODVLQYHVWLJXHQVREUHODVLWXDFLyQGHORVHOHPHQWRVGHODPELHQWHORV
IDFWRUHVTXHDIHFWHQRSXHGDQDIHFWDUORVODVDFWLYLGDGHV\PHGLGDVGHVWLQDGDV
DSURWHJHUORVODVDOXG\VHJXULGDGGHODVSHUVRQDVFXDQGRVHYHDQRSXHGDQ
  6HYHULQR2UWHJD7RPiV³(OGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOKLWRV
\GHVDItRV´'HUHFKR$PELHQWDO\(FRORJtD0p[LFR')Q~PDxRDEULOPD\RGH
SKWWSZZZFHMDRUJP[,0*7RPDVB6HYHULQRSGI
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YHUVHDIHFWDGRVSRUGLFKRVHOHPHQWRVDVtFRPRORVHVWXGLRVVREUHFXDOTXLHUD
GHORVWySLFRVDQWHULRUHV
'HODGH¿QLFLyQDQWHULRUUHÀHMDTXHHO¿QGHWHQHUDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
HQPDWHULDDPELHQWDOHVHOGHTXHODVDXWRULGDGHVVHDEVWHQJDQGHUHDOL]DU
KHFKRVTXHSXHGDQDIHFWDUODVDOXGGHODVSHUVRQDVGHELGRDTXHH[LVWDDO-
J~QGDxRDPELHQWDO
$KRUDELHQHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOHQ0p[LFRHQFXHQWUD
VXIXQGDPHQWRHQORVVLJXLHQWHVRUGHQDPLHQWRV
/RVDUWtFXORVR\RGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV
0H[LFDQRVVHxDODQ
$UWtFXORR/DPDQLIHVWDFLyQGHODVLGHDVQRVHUiREMHWRGHQLQJXQDLQTXL-
VLFLyQMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYDVLQRHQHOFDVRGHTXHDWDTXHDODPRUDO
ORVGHUHFKRVGHWHUFHURSURYRTXHDOJ~QGHOLWRRSHUWXUEHHORUGHQS~EOLFR
HOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQVHUiJDUDQWL]DGRSRUHO(VWDGR
$UWtFXORR/RVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVS~EOLFRVUHVSHWDUiQHOHMHU-
FLFLRGHOGHUHFKRGHSHWLFLyQVLHPSUHTXHpVWDVHIRUPXOHSRUHVFULWRGH
PDQHUDSDFt¿FD\UHVSHWXRVDSHURHQPDWHULDSROtWLFDVyORSRGUiQKDFHU
XVRGHHVHGHUHFKRORVFLXGDGDQRVGHOD5HS~EOLFD
$WRGDSHWLFLyQGHEHUiUHFDHUXQDFXHUGRHVFULWRGHODDXWRULGDGDTXLHQVHKD\D
GLULJLGRODFXDOWLHQHREOLJDFLyQGHKDFHUORFRQRFHUHQEUHYHWpUPLQRDOSHWLFLRQDULR
(QUD]yQGH ORVSUHFHSWRVDQWHVUHIHULGRVIXHTXHVHFUHy OD/H\)HGHUDOGH
7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOLQVWUXPHQWRD
WUDYpVGHOFXDOVHEXVFySRQHU¿QDOVHFUHWRJXEHUQDPHQWDO(VLPSRUWDQWHVHxDODU
TXHODUHIHULGDOH\HVXQRUGHQDPLHQWRJHQpULFRPLVPRTXHULJHWRGDVODVPDWHULDV
HQHOiPELWRIHGHUDOLQFOXLGDVHQWUHpVWDVODPDWHULDDPELHQWDO
/D/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRD OD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHU-
QDPHQWDOWLHQHFRPR¿QDOLGDGSURYHHUORQHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUHODFFHVRGH
WRGDSHUVRQDDODLQIRUPDFLyQGHODJHVWLyQS~EOLFDHQSRVHVLyQGHORV3RGHUHVGH
OD8QLyQ\FXDOTXLHURWUDHQWLGDGIHGHUDO 
  0DFKDGR$ULDV -XDQ3HGUR³'HUHFKRGHDFFHVRD OD LQIRUPDFLyQS~EOLFDDP-
ELHQWDO ´HQ9LOODQXHYD(UQHVWRFRRUG'LFFLRQDULRGHGHUHFKRGH OD LQIRUPDFLyQ
-XV)XQGDFLyQSDUD OD/LEHUWDGGH([SUHVLyQ,7$,3%RVTXHGH/HWUDV81$0
SS
  $UWtFXORRGHOD/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
*XEHUQDPHQWDO
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(ODFFHVRDODLQIRUPDFLyQGHDFXHUGRFRQOD/H\*HQHUDOGHO(TXLOL-
EULR(FROyJLFR\3URWHFFLyQDO$PELHQWHDOLJXDOTXHHQOD/H\)HGHUDOGH
7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOVHxDOD
TXH OD LQIRUPDFLyQSXHGH VHUD ODGLIXVLyQGH LQIRUPDFLyQ FRPRXQD
REOLJDFLyQGH³GDU´GHO(VWDGR\EHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
FRPRGHUHFKRVXEMHWLYRGHFXDOTXLHUSDUWLFXODU
3RUVXSDUWHOD/H\GH$JXDV1DFLRQDOHVHVWDEOHFHTXHWRGDSHUVRQD
SRGUiFRQVXOWDUHO5HJLVWUR3~EOLFRGH'HUHFKRVGH$JXD\VROLFLWDUDVX
FRVWDFHUWL¿FDFLRQHVGHODVLQVFULSFLRQHV\GRFXPHQWRVTXHGLHURQOXJDUD
ODVPLVPDV
$VLPLVPROD/H\GH3HVFDHVWDEOHFHODREOLJDFLyQGHPDQWHQHUXQ5H-
JLVWUR1DFLRQDOGH3HVFDFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVHUS~EOLFR\JUDWXLWR
SRUORTXHKDFHDODVLQVFULSFLRQHVTXHHQpOVHUHDOLFHQ'HOPLVPRPRGR
HQHOUHJLVWURVHLQVFULEHQODVSHUVRQDVItVLFDVRPRUDOHVTXHVHGHGLTXHQ
DHVWDDFWLYLGDGDODPSDURGHXQDFRQFHVLyQSHUPLVRRDXWRUL]DFLyQHVWR
FRQH[FHSFLyQGHODSHVFDGHSRUWLYRUHFUHDWLYD/D/H\WDPELpQREOLJDD
ODDXWRULGDGDHODERUDUSXEOLFDU\PDQWHQHUDFWXDOL]DGDOD&DUWD1DFLRQDO
3HVTXHUDTXHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\GH3HVFDHVODSUH-
VHQWDFLyQFDUWRJUi¿FD\HVFULWDGHORVLQGLFDGRUHVVREUHODGLVSRQLELOLGDG
\FRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVSHVTXHURV\DFXtFRODVHQDJXDVGHMXULVGLF-
FLyQIHGHUDO
8QDYH]HVWDEOHFLGRVFXDOHVVRQORVIXQGDPHQWRVGHODFFHVRDODLQIRU-
PDFLyQDPELHQWDOHQ0p[LFRGHEHHVWDEOHFHUVHTXHHV ORTXHGHEHHQ-
WHQGHUVHSRULQIRUPDFLyQDPELHQWDODOUHVSHFWRHODUWtFXORELVGHOD
/H\*HQHUDOGHO(TXLOLEULR(FROyJLFR\OD3URWHFFLyQDO$PELHQWHVHxDOD
6HFRQVLGHUDLQIRUPDFLyQDPELHQWDOFXDOTXLHULQIRUPDFLyQHVFULWDYLVXDOR
HQIRUPDGHEDVHGHGDWRVGHTXHGLVSRQJDQODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHVHQ
PDWHULDGHDJXDDLUHVXHORÀRUDIDXQD\UHFXUVRVQDWXUDOHVHQJHQHUDODVt
FRPRVREUHODVDFWLYLGDGHVRPHGLGDVTXHOHVDIHFWDQRSXHGDQDIHFWDUORV
'HORDQWHVWUDQVFULWRVHFROLJHTXHODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOHVODLQ-
IRUPDFLyQUHODWLYDDODPDWHULDGHDJXDDLUHVXHORÀRUDIDXQD\UHFXUVRV
QDWXUDOHVHQJHQHUDOFRQODFXDOODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHVGHEHQFRQWDU
  $UWtFXORRGHOD/H\GH$JXDV1DFLRQDOHV
  $UWtFXORGHOD/H\GH3HVFD
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(QOD/H\*HQHUDOGH(TXLOLEULR(FROyJLFR\3URWHFFLyQDO$PELHQWH
VHVHxDODTXHOD6HFUHWDUtDGH0HGLR$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHVGH-
VDUUROODUiXQ6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ$PELHQWDO\GH5HFXUVRV
1DWXUDOHVHOFXDOGHEHUiVHULPSOHPHQWDGRFRQODFRODERUDFLyQGHORV(VWD-
GRV0XQLFLSLRV\HO'LVWULWR)HGHUDOHOFXDOWHQGUiSRUREMHWRDUHJLVWUDU
ODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOQDFLRQDOERUJDQL]DUODLQIRUPDFLyQDPELHQWDO
QDFLRQDOFDFWXDOL]DUODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOQDFLRQDO\GGLIXQGLUOD
LQIRUPDFLyQDPELHQWDOQDFLRQDO
(OUHIHULGR6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ$PELHQWDO\GH5HFXUVRV
1DWXUDOHVHVODUHSUHVHQWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRDODREOLJDFLyQGHODDXWR-
ULGDGDPELHQWDOGHGLIXQGLUODLQIRUPDFLyQFRQODTXHFXHQWD&DEHVHxDODU
TXHODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOQDFLRQDOFRQWHQLGDHQHOPHQFLRQDGRVLVWHPD
HVWDUiGLVSRQLEOHSDUDVXFRQVXOWDSRUFXDOTXLHUSHUVRQD
$VXYH]HO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ$PELHQWDO\GH5HFXUVRV
1DWXUDOHVHVWDUiLQWHJUDGRSRU
D /D LQIRUPDFLyQ UHODWLYDD ORV LQYHQWDULRVGH UHFXUVRVQDWXUDOHV
H[LVWHQWHVHQHOWHUULWRULRQDFLRQDOORVPHFDQLVPRV\UHVXOWDGRV
REWHQLGRVGHOPRQLWRUHRGHODFDOLGDGGHODLUHGHODJXD\GHOVXH-
ORDORUGHQDPLHQWRHFROyJLFRGHOWHUULWRULR
E /DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOUHJLVWURGHHPLVLRQHV\WUDQVIHUHQFLD
GHFRQWDPLQDQWHVDODLUHDJXDVXHOR\VXEVXHORPDWHULDOHV\
UHVLGXRVGHVXFRPSHWHQFLDDVtFRPRGHDTXHOODVVXVWDQFLDVTXH
GHWHUPLQHODDXWRULGDGFRUUHVSRQGLHQWH
F /DLQIRUPDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDORVUHJLVWURVSURJUDPDV\DF-
FLRQHVTXHVHUHDOLFHQSDUDODSUHVHUYDFLyQGHOHTXLOLEULRHFROy-
JLFR\ODSURWHFFLyQDODPELHQWH
G /RVLQIRUPHV\GRFXPHQWRVUHOHYDQWHVGHODVDFWLYLGDGHVFLHQWt-
¿FDVDFDGpPLFDVWUDEDMRVWpFQLFRVRGHFXDOTXLHURWUDtQGROHHQ
PDWHULDDPELHQWDO\GHSUHVHUYDFLyQGHUHFXUVRVQDWXUDOHVUHD-
  'LFKDLQIRUPDFLyQVHLQWHJUDUiFRQORVGDWRV\GRFXPHQWRVFRQWHQLGRVHQODVDXWR-
UL]DFLRQHVFpGXODVLQIRUPHVUHSRUWHVOLFHQFLDVSHUPLVRV\FRQFHVLRQHVTXHHQPDWHULD
DPELHQWDOVHWUDPLWHQDQWHOD6HFUHWDUtDGH0HGLR$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHVRDX-
WRULGDGFRPSHWHQWHGHO*RELHUQRGHO'LVWULWR)HGHUDOGHORV(VWDGRV\HQVXFDVRGHORV
0XQLFLSLRV/DVSHUVRQDVItVLFDV\PRUDOHVUHVSRQVDEOHVGHIXHQWHVFRQWDPLQDQWHVHVWiQ
REOLJDGDVDSURSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQGDWRV\GRFXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODLQWHJUD-
FLyQGHOUHJLVWUR
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OL]DGRVHQ0p[LFRSRUSHUVRQDVItVLFDVRPRUDOHVQDFLRQDOHVR
H[WUDQMHUDV
(O6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ$PELHQWDO\GH5HFXUVRV1DWXUDOHV
GHOD6HFUHWDUtDGH0HGLR$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHVVHHQFXHQWUDD
GLVSRVLFLyQGHODVSHUVRQDVHQODSiJLQDGH,QWHUQHWKWWSZZZVHPDUQDWJRE
P[\VHLQWHJUDSRUODEDVHGHGDWRVHVWDGtVWLFDHOHVSDFLRGLJLWDOJHRJUi¿FR
HOVLVWHPDQDFLRQDOGHLQGLFDGRUHVDPELHQWDOHVHLQIRUPHV\SURGXFWRV
/D%DVH GH'DWRV(VWDGtVWLFRV GHO 6LVWHPD1DFLRQDO GH ,QIRUPDFLyQ
$PELHQWDO\GH5HFXUVRV1DWXUDOHV%DGHVQLDUQVHLQWHJUDFRQODLQIRUPD-
FLyQHVWDGtVWLFDVREUHORVWHPDVGHDJXDDWPyVIHUDELRGLYHUVLGDGUHFXUVRV
IRUHVWDOHVVXHORVELRVHJXULGDGGHVDVWUHVQDWXUDOHVLPSDFWRDPELHQWDO\
UHVLGXRVHQWUHRWURVODFXDOHVUHVXOWDGRGHODFRODERUDFLyQFRQODVGLVWLQ-
WDViUHDVGHOD6HFUHWDUtDGH0HGLR$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHVGHVXV
yUJDQRVGHVFRQFHQWUDGRV\GHVFHQWUDOL]DGRVDVtFRPRHO,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD,1(*,OD6HFUHWDUtDGH(QHUJtD\OD6HFUHWDUtD
GH$JULFXOWXUD*DQDGHUtD'HVDUUROOR5XUDO3HVFD\$OLPHQWDFLyQ
(OHVSDFLRGLJLWDOJHRJUi¿FR('*HVXQVLVWHPDJHRJUi¿FRTXHPXHVWUD
HQPDSDVORVSURJUDPDVDPELHQWDOHV\VRFLDOHVGHGLFDGRVDODSURYHFKD-
PLHQWRSURWHFFLyQUHVWDXUDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHORVHFRVLVWHPDVQDWXUDOHV
GH0p[LFR$WUDYpVGHORVPLVPRVVHSXHGHDQDOL]DUODUHODFLyQHQWUHORV
SURJUDPDV\ODYHJHWDFLyQXVRGHVXHORFXHUSRVGHDJXDiUHDVQDWXUDOHV
SURWHJLGDVFOLPDVXHORVFXHUSRVGHDJXDHQWUHRWURV
(O 6LVWHPD1DFLRQDO GH ,QGLFDGRUHV$PELHQWDOHV 61,$ RIUHFH XQD
YLVLyQGHORVFDPELRV\ODVLWXDFLyQDFWXDOGHOPHGLRDPELHQWH\ORVUH-
FXUVRVQDWXUDOHVGHOSDtVDVtFRPRGHODVSUHVLRQHVTXHORVDIHFWDQ\ODV
UHVSXHVWDVLQVWLWXFLRQDOHVHQFDPLQDGDVDVXFRQVHUYDFLyQUHFXSHUDFLyQ\
XVRVXVWHQWDEOH
(QHODSDUWDGRGHLQIRUPHV\SURGXFWRVOD6HFUHWDUtDGH0HGLR$PELHQWH
\5HFXUVRV1DWXUDOHVSRQHDGLVSRVLFLyQGHODVRFLHGDGGLYHUVRVLQIRUPHV
GHODVLWXDFLyQDPELHQWDOHQ0p[LFRSRUDxRVDVtFRPRGLYHUVDVSXEOLFD-
FLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
  KWWSZZZVHPDUQDWJREP[LQIRUPDFLRQDPELHQWDOEDGHVQLDUQ3DJHVEDGHV
QLDUQDVS[
  KWWSZZZVHPDUQDWJREP[LQIRUPDFLRQDPELHQWDOHGJ3DJLQDVLQIRWHFDDVS[
  KWWSZZZVHPDUQDWJREP[LQIRUPDFLRQDPELHQWDO61,$3DJHVVQLDDVS[
  KWWSZZZVHPDUQDWJREP[LQIRUPDFLRQDPELHQWDO3DJHVLQIRUPHVDVS[
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/DLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ$PELHQ-
WDO\GH5HFXUVRV1DWXUDOHVGHOD6HFUHWDUtDGH0HGLR$PELHQWH\5HFXUVRV
1DWXUDOHVHVWiDGLVSRVLFLyQGHWRGDODSREODFLyQSRUORFXDOODSHUVRQD
TXHQHFHVLWHLQIRUPDFLyQUHODWLYDDORDQWHVUHVHxDGRVyORQHFHVLWDLUDOD
SiJLQDGH,QWHUQHWSDUDREWHQHUODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGD
$GHPiVGHODH[LVWHQFLDGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ$PELHQWDO
\GH5HFXUVRV1DWXUDOHVHQ0p[LFRWDPELpQVHFXHQWDFRQHO5HJLVWURGH
(PLVLRQHV\7UDQVIHUHQFLDGH&RQWDPLQDQWHV5(7&HOFXDOFRQVWLWX\H
XQDEDVHGHGDWRVQDFLRQDOFRQLQIRUPDFLyQGHVXVWDQFLDVFRQWDPLQDQWHV
HPLWLGDVDODLUHDJXDVXHOR\VXEVXHORRTXHVRQWUDQVIHULGDVHQHODJXD
UHVLGXDORHQORVUHVLGXRVSHOLJURVRV
/DLQIRUPDFLyQUHJLVWUDGDHQHO5HJLVWURGH(PLVLRQHV\7UDQVIHUHQFLDGH
&RQWDPLQDQWHVGHEHVHUDFWXDOL]DGDDQXDOPHQWH\WLHQHFRPR¿QSHUPLWLU
SURSRQHUSROtWLFDVH¿FDFHVSDUDSUHVHUYDU\SURWHJHUHOPHGLRDPELHQWH
DGHPiVGHDSR\DUODHYDOXDFLyQGHFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHV
(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHODSiJLQDGHLQWHUQHWGHO5HJLVWURGH(PLVLRQHV
\7UDQVIHUHQFLDGH&RQWDPLQDQWHVVyORFRQWLHQHORVUHJLVWURVUHODWLYRVD
ORVDxRVDVLQTXHWHQJDODUHODFLyQUHODWLYDD\OR
TXHGHPXHVWUDTXHQRVHHVWiFXPSOLHQGRFRQODREOLJDFLyQGHPDQWHQHU
ODLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGDDQXDOPHQWHORTXHSRQHGHPDQL¿HVWRTXHODV
DXWRULGDGQRHVWiFXPSOLHQGRFRQVXREOLJDFLyQGHGLIXQGLUODLQIRUPDFLyQ
DPELHQWDOUHODWLYDDODVVXVWDQFLDVFRQWDPLQDQWHVHPLWLGDVDODPELHQWH
3RURWUDSDUWHFXDQGRODLQIRUPDFLyQDODTXHTXLHUDDFFHGHUQRVHHQ-
FXHQWUHHQHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ$PELHQWDO\GH5HFXUVRV
FXDOTXLHU SHUVRQD WHQGUi GHUHFKR D VROLFLWDUOD D OD 6HFUHWDUtD GH0HGLR
$PELHQWH \ 5HFXUVRV 1DWXUDOHV ORV (VWDGRV HO 'LVWULWR )HGHUDO \ ORV
0XQLFLSLRVORVFXDOHVGHEHUiQSRQHUODDVXGLVSRVLFLyQHQFDVRGHTXHOD
LQIRUPDFLyQJHQHUDDOJ~QFRVWRORVJDVWRVTXHVHJHQHUHQFRUUHUiQSRU
FXHQWDGHOVROLFLWDQWH
(QHVWHVHQWLGRVHHQWHQGHUiSRUJDVWRVORVFRVWRVTXHVHJHQHUHQHQ
YLUWXGGHTXHODLQIRUPDFLyQGHEDVHUHQWUHJDGDHQFRSLDVVLPSOHVFRSLDV
FHUWL¿FDGDVRDWUDYpVGHXQ&'R'9'
(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHOD/H\*HQHUDOGHO(TXLOLEULR(FROyJLFR\OD
3URWHFFLyQDO$PELHQWHHVWDEOHFHXQSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRSDUDVR-
OLFLWDULQIRUPDFLyQDPELHQWDOVHxDODQGRTXHORVLQWHUHVDGRVGHEHQSUHVHQWDU
VXVROLFLWXGSRUHVFULWRHVSHFL¿FDQGRODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOUHTXHULGD
  KWWSDSSVHPDUQDWJREP[UHWFLQGH[KWPO
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\ORVPRWLYRVGHODSHWLFLyQDGHPiVGHLGHQWL¿FDUVHLQGLFDQGRQRPEUHR
UD]yQVRFLDO\GRPLFLOLR
6LQHPEDUJRFRQODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD
\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOHOGHMXQLRGH
ORDQWHVUHIHULGRGHMyGHWHQHUDSOLFDFLyQSXHVHQODFLWDGDOH\VHHVWDEOHFLy
TXHODVVROLFLWXGHVVyORGHEHQFRQWHQHUHOQRPEUHGHOVROLFLWDQWH\GRPL-
FLOLRXRWURPHGLRSDUDUHFLELUQRWL¿FDFLRQHVFRPRHOFRUUHRHOHFWUyQLFR
\HQVXFDVRODGHVFULSFLyQFODUD\SUHFLVDGHORVGRFXPHQWRVTXHVROLFLWD
DGHPiVGHFXDOTXLHURWURGDWRTXHIDFLOLWHVXE~VTXHGDHVWRHVVHVXSULPLy
HOUHTXLVLWRGHPRWLYDUODVROLFLWXG
/RDQWHULRUUHÀHMDXQJUDQDGHODQWRHQPDWHULDGHDFFHVRDODLQIRUPD-
FLyQDPELHQWDOSXHVQRGHEHSHUGHUVHGHYLVWDTXHDOVHUHOGHUHFKRDXQ
DPELHQWHVDQRXQGHUHFKRKXPDQRWRGDODVRFLHGDGWLHQHLQWHUpVOHJtWLPR
\GLIXVRHQHOODSXHVVLHOPHGLRDPELHQWHVHGHJUDGDHOORDIHFWDUiDWRGD
ODKXPDQLGDGGHDKtTXHODVXSUHVLyQGHDFUHGLWDUXQLQWHUpVOHJtWLPRSDUD
VROLFLWDULQIRUPDFLyQVHFRQVLGHUDXQDFLHUWR
$KRUDELHQGHDFXHUGRFRQOD/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVR
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOFRPR\DVHH[SOLFyVXSURFHGL-
PLHQWRHQHODSDUWDGRGHOSUHVHQWHWUDEDMRWRGRVORVVXMHWRVREOLJDGRV
DRWRUJDULQIRUPDFLyQGHEHQGHFXPSOLUODPLVPDVLQHPEDUJRHODFFHVR
DODLQIRUPDFLyQHQPDWHULDDPELHQWDOWLHQHFLHUWDVSHFXOLDULGDGHVFRPRVH
PHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
/DDXWRULGDGDPELHQWDOGHEHUiUHVSRQGHUSRUHVFULWRDORVVROLFLWDQWHV
GHLQIRUPDFLyQDPELHQWDOHQXQSOD]RQRPD\RUDYHLQWHGtDVDSDUWLUGHOD
UHFHSFLyQGHODSHWLFLyQUHVSHFWLYDVLODUHVSXHVWDHVHQVHQWLGRQHJDWLYR
ODDXWRULGDGGHEHUiVHxDODUODVUD]RQHVTXHPRWLYDURQVXGHWHUPLQDFLyQ6L
WUDQVFXUUHHOSOD]RGHGtDV\ODDXWRULGDGDPELHQWDOQRHPLWHVXUHVSXHVWD
SRUHVFULWRODSHWLFLyQVHHQWHQGHUiUHVXHOWDHQVHQWLGRQHJDWLYR
(QFDVRGHTXHODDXWRULGDGDPELHQWDOQLHJXHHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
\DVHDSRUTXHVHxDOHTXHQRODWHQtDRSRUQHJDUVHDFRQWHVWDUODVROLFLWXG
GLFKDV UHVSXHVWDV SRGUiQ VHU LPSXJQDGRVPHGLDQWH OD LQWHUSRVLFLyQ GHO
UHFXUVRGHUHYLVLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\*HQHUDO
GH(TXLOLEULR(FROyJLFR\3URWHFFLyQDO$PELHQWH\HQOD/H\)HGHUDOGH
3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYRDVtFRPRSRUHOMXLFLRGHDPSDUR
3RURWUDSDUWHODLQIRUPDFLyQHQPDWHULDDPELHQWDOVHSRGUiQHJDUFXDQ-
do: D/DLQIRUPDFLyQVHDFRQ¿GHQFLDOE/DLQIRUPDFLyQDIHFWHODVHJXUL-
GDGQDFLRQDOF6HWUDWHGHLQIRUPDFLyQUHODWLYDDDVXQWRVTXHVRQPDWHULD
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GHSURFHGLPLHQWRVMXGLFLDOHVRGHLQVSHFFLyQ\YLJLODQFLDSHQGLHQWHVGH
UHVROXFLyQG6H WUDWHGH LQIRUPDFLyQDSRUWDGDSRU WHUFHURVFXDQGR ORV
PLVPRVQRHVWpQREOLJDGRVSRUGLVSRVLFLyQOHJDODSURSRUFLRQDUODH Se 
WUDWHGHLQIRUPDFLyQVREUHLQYHQWDULRVHLQVXPRV\WHFQRORJtDVGHSURFHVR
LQFOX\HQGRODGHVFULSFLyQGHOPLVPR\I/DLQIRUPDFLyQVHDUHVHUYDGD
/D/H\*HQHUDOGHO(TXLOLEULR(FROyJLFR\OD3URWHFFLyQDO$PELHQWH
HQHODUWtFXORELVHVWDEOHFHTXHTXLHQUHFLEDLQIRUPDFLyQDPELHQWDO
GHODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHVVHUiUHVSRQVDEOHGHVXDGHFXDGDXWLOL]DFLyQ
\GHEHUiUHVSRQGHUSRUORVGDxRV\SHUMXLFLRVTXHVHRFDVLRQHQSRUVXLQ-
GHELGRPDQHMR
(OUHIHULGRSUHFHSWROLPLWDHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOSRU-
TXHDODSHUFLELUDODVSHUVRQDVTXHVROLFLWHQLQIRUPDFLyQDPELHQWDOFRQOD
SRVLELOLGDGGHKDFHUORVUHVSRQVDEOHVGHGDxRV\SHUMXLFLRVKDFHTXHODV
SHUVRQDVSUH¿HUDQQRDFFHGHUDGLFKDLQIRUPDFLyQ6LQHPEDUJRHQYLUWXG
GHODHQWUDGDHQYLJRUGH/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,Q-
IRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOHODUWtFXOR%,6GHMyGHDSOLFDUVH
(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHHQHODxROD6HFUHWDUtDGH0HGLR$P-
ELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHV\OD,QLFLDWLYDGH$FFHVR0p[LFRHGLWyODJXtD
FLXGDGDQDSDUDHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDO\DODSDUWLFLSDFLyQ
VRFLDOHOORFRQHO¿QGHKDFHUGHOFRQRFLPLHQWRGHODFLXGDGDQDORVSDVRV
DVHJXLUSDUDVROLFLWDULQIRUPDFLyQDPELHQWDO
)LQDOPHQWHGHEHGHVWDFDUVHTXHVLELHQ0p[LFRFXHQWDFRQXQDOHJLVOD-
FLyQTXHSHUPLWHHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOSRUFXDOTXLHUSHUVRQD
TXHORVROLFLWHORFLHUWRHVTXHSRGUtDPHMRUDUVHHOVHUYLFLRDWHQGLHQGRD
ODVVLJXLHQWHVUHFRPHQGDFLRQHV
 — /DVGHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVVyORHVWiQREOLJDGDVDHQWUHJDUOD
LQIRUPDFLyQTXHDOPRPHQWRGHODVROLFLWXGVHHQFXHQWUHHQVXV
DUFKLYRVQRREVWDQWHFRPRVHHVWDEOHFHHQODOH\GHODPDWHULD
HQFDVRGHTXHODDXWRULGDGDODTXHVHOHVROLFLWyODLQIRUPDFLyQ
QRFXHQWHFRQODPLVPDGHEHQRVyORLQIRUPDUDOVROLFLWDQWHGH
TXH QR FXHQWD FRQ HOOD VLQR TXH GHEH UHPLWLU OD VROLFLWXG D OD
DXWRULGDGTXHFXHQWDFRQGLFKD LQIRUPDFLyQHOORFRQHO¿QGH
VDOYDJXDUGDUHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDO
 — (ODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDOGH(TXLOLEULR(FROyJLFR\3UR-
WHFFLyQDO$PELHQWHHVWDEOHFHTXHHOLQWHUHVDGRLQIUDFWRUGHQ-
   (OORHQYLUWXGGHORVVHFUHWRVFRPHUFLDOLQGXVWULDO¿VFDO\EDQFDULR
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WURGHOSURFHGLPLHQWRGHLQVSHFFLyQ\VDQFLRQHVSRGUiVROLFLWDU
TXHODLQIRUPDFLyQVHPDQWHQJDHQDEVROXWDUHVHUYD\HQYLUWXG
GHHOORODDXWRULGDGHVWDUiREOLJDGDDKDFHUORHVWRHVFODVL¿FDUi
GLFKDLQIRUPDFLyQFRPRUHVHUYDGD\VyORVHSRGUiDFFHGHUDOD
LQIRUPDFLyQSRU UHTXHULPLHQWR MXGLFLDO/R DQWHULRU VH FRQWUD-
SRQHDOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOSRUTXHVH
OHVLRQDHOLQWHUpVFROHFWLYRGHODVRFLHGDGDOQHJiUVHOHVDFFHGHU
DODLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDHVWDEOHFHULQGLFLRVGHTXHVHHVWi
DIHFWDQGRHOPHGLRDPELHQWHSDUDTXHGHVHUQHFHVDULRVHLQWHU-
SRQJDQHOPHGLRGHGHIHQVDHVWDEOHFLGRHQOD OH\FRQHO¿QGH
SURWHJHUHOPHGLRDPELHQWH
$WHQWRDORDQWHULRUVHSXHGHOOHJDUDODVVLJXLHQWHVFRQFOXVLRQHV
 — (Q0p[LFRHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQHQPDWHULDDPELHQWDOGHEH
VHUUHVSHWDGRFDEDOPHQWHSRUODVDXWRULGDGHVREOLJDGDVDGDUOD
LQIRUPDFLyQGHELGRDTXHHVFRQVLGHUDGRFRPRXQGHUHFKRKX-
PDQRGHFRQIRUPLGDGFRQORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVVXVFULWRV
SRUHOHVWDGRPH[LFDQRFRQLQGHSHQGHQFLDGHTXHORVSDUWLFXOD-
UHVSXHGDQVROLFLWDUHOUHVSHWRDHVHGHUHFKR
 — /D/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOL-
FD*XEHUQDPHQWDOHVWDEOHFHORVPHFDQLVPRVSDUDTXHFXDOTXLHU
SHUVRQDSXHGDDFFHGHUD OD LQIRUPDFLyQ ORTXHSHUPLWHTXH ORV
SDUWLFXODUHVLQWHUHVDGRVHQSURWHJHUHOPHGLRDPELHQWHSXHGDQDF-
FHGHUDODLQIRUPDFLyQHQSRGHUGHODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHV
 — 6LELHQHV FLHUWR HQ0p[LFRH[LVWHQRWUDV OH\HVTXHSURWHJHQHO
DFFHVRD OD LQIRUPDFLyQHQPDWHULDDPELHQWDOFRPRVRQ OD/H\
*HQHUDO GH(TXLOLEULR(FROyJLFR\3URWHFFLyQ DO$PELHQWH\ OD
/H\)HGHUDOGH3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYRSDUHFLHUDTXHODV
DXWRULGDGHVDPELHQWDOHVVyORSXEOLFDQODPtQLPDLQIRUPDFLyQGH
R¿FLRTXHOHVH[LJHODOH\GHWUDQVSDUHQFLDIHGHUDO\DOFRQWHVWDU
ODVVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLyQODFODVL¿FDQFRPRUHVHUYDGDRFRQ-
¿GHQFLDOREVWDFXOL]DQGRODWUDQVSDUHQFLD\UHQGLFLyQGHFXHQWDV
HLPSLGLHQGRODSDUWLFLSDFLyQGHODVRFLHGDGPH[LFDQD
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